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した functional MRI によって脳の機能局在もわか
る．脳動脈瘤（Fig. 2−A）と脳や血管の関係も血
管内腔の血流信号を抑制し血管壁を観察可能にす
る black blood magnetic resonance angiography（BB
MRA）（Fig. 2−B），組織と脳脊髄液のコントラス












より MRI での target 決定，ワークステーション
（サージプランⓇ）を用い軌道選択する定位脳手術













































A：MRI 水平断，B：MRI 矢状断，C：MRI 前額断，MRI 上で深部核に対し標的を 3次元的に決定できる
Figure 4
A：通常顕微鏡像，脳動脈瘤が見える（矢印），B：Indocyanine green（ICG）像，フィルタを通し血流が透見できる
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も今後さらに発展する分野と考えられる3）．









管の屈曲などの問題から self-expandable stent が
主に使用されている5）．数年後には日本でも頭蓋
内に使用可能な self-expandable stent が保険診療
の適応となる予定である．
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Abstract
Advances in information technology and material science have led to innovative approaches to
medical treatment. In neurosurgery, 3 D imagings, 3 D projection to the operative field, electro-
physiological techniques and highly adaptable materials have also contributed to innovative treat-
ment. Here, we review the new methods that have been or will be employed in the near future at
Kyoto Second Red Cross Hospital.
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